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HUMANO DE LA 
ORGANIZACIÓN  
4 0 8


























DE BASE DE DATOS
























































































































TEMAS SELECTOS DE 
SOFTWARE DE BASE
3 1 7















































SEMINARIO DE REDES 
LAN
2 2 6


















SEMINARIO DE ANÁLISIS 
Y DISEÑO DE SISTEMAS 
2 2 6













































Y COMUNIDAD  
4 0 8
RESPONSABILIDAD ÉTICA 
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HT       HORAS TEÓRICAS
HP      HORAS PRÁCTICAS
CR      CRÉDITOS 
TOTAL DEL NÚCLEO BÁSICO
14 UA
110 CRÉDITOS


































TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  43 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA  (DESARROLLO EMPRESARIAL)
UA OPTATIVAS                         10 
UA A ACREDITAR                     53 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (DESARROLLO EMPRESARIAL) 
CRÉDITOS                   400
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL






ACREDITAR  5 UA
PARA CUBRIR 30 CRÉDITOS.
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OPTATIVAS
ACREDITAR 2  UA 
PARA CUBRIR 14 CRÉDITOS.
NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS  
ACREDITAR 3 UA 
PARA CUBRIR 24 CRÉDITOS.
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR 




































de	 la	 información,	 se	 hace	 imprescindible	
el	 desarrollo	 de	 estrategias	 y	 algoritmos	
que	 permitan	 el	 manejo	 eﬁciente	 de	 la	
misma	 en	 todas	 las	 áreas	 del	 saber	
humano.	La	inteligencia	arHﬁcial	desarrolla	









































El	 propósito	 será	 la	 simulación	 de	 los	 sistemas	
















El	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 se	
realizará	mediante	sesiones	de	explicación	en	
clase,	 ejercicios	 grupales	 y	 realización	 de	
trabajos	 extraclase	 que	 complementen	 lo	

































•  Unidad	 5.	 Aplicaciones	 de	 la	 Inteligencia	
ArHﬁcial	





	 	 	 	 	 		
2	Exámenes	escritos 	 	 	40%	
Proyecto 	 	 	 	 	40%	
Trabajo,	invesHgaciones	 	 		

































































































































































































































































































































































































•  Den t r o	 d e	 l a	 r ep r e s en t a c i ón	 de l	
conocimiento,	 aquí	 se	mostraron	 algoritmos	
de	 búsqueda	 y	 ubicación	 de	 datos,	 como	 la	
búsqueda	 secuencial	 y	 binaria,	 así	 como	
recorridos	 en	 arboles	 y	 estructuras	 de	 Hpo	
Colas	y	Pilas	
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•  Este	 juego	de	diaposiHvas	debe	 leerse	en	el	orden	
que	aparece.	
	
•  Anterior	a	este	 juego,	se	debe	revisar	 la	Unidad	1.	
Nociones	básicas	de	Lógica.	
	
•  Posteriormente	 se	 deberá	 revisar	 las	 diaposiHvas	
de	la	sección	2.3.	Máquina	de	inferencia.	
									
	
							
	
			
	
									
															
Guión	Explica2vo	
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